













































































































































































年齢区分 男性 女性 合計
60-64 18 31 49 
65-69 90 90 180 
70-74 142 176 318 
75-79 137 124 261 
80-84 72 83 155 
85- 34 23 57 
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年代 男性 女性 合計
60代 7(6.5) 19 (15.7) 26 (11.3) 
70代お(10.0) 49 (16.3) 77 (13.3) 
80代以上 17 (16.0) 16 (15.1) 33 (15.6) 















転倒 28 (53.8) 54 (64.3) 
滑り 9 (17.3) 16 (19.5) 
転落 6 (11.5) 8 ( 9.5) 
障害物衝突 4 ( 7.7) 2 ( 2.4) 
その他 5 (9.6) 4 ( 4.8) 






6 ( 4.) 
















すり傷 12 (23) 20 (24) 
切り傷 6 (12) 6 ( 7)
ねんざ 6 (12) 12 (14) 
打ぼく 18 (25) 26 (31) 
骨折 9 (17) 15 (18) 
その他 1 ( 2) 5 ( 6)



















場所 男性 女性 合計
道路上 26 (50.0) 46 (54.8) 72 (52.9) 
階段 8 (15.4) 1 (13.1) 19 (14.0) 
駅構内等 3 (5.8) 10 (12.3) 13 ( 9.6) 
その他 15 (28.8) 17 (20.2) 32 (23.5) 














11 ( 8.3) 
18 (13.2) 
63 (46.3) 
8 ( 6.0) 
27 (20.5) 
27 (20.5) 










































春 1 (21.2) 17 (20.2) 
夏 7(13.5) 1 (13.1) 
秋 11(21.2) 15 (17.9) 
冬 17(32.7) 30 (36.7) 
その他 6 (11.5) 11 (13.1) 











時間帯 男性 女性 合計
朝 10 (19.2) 10 (11.9) 20 (14.7) 
日中 14 (26.9) 27 (32.1) 41 (30.1) 
夕方 13 (25.0) 25 (29.8) 36 (26.5) 
夜 7 (13.5) 5 ( 6.0) 12 ( 8.8) 
その他 8 (15.4) 17 (20.2) 25 (18.4) 




晴れ 22 (42.3) 35 (41.7) 
くもり 10 (19.2) 17 (20.2) 
雨 9(17.3) 9 (10.7) 
雪 o( 0) 6 ( 7.1) 
その他 11 (21.2) 17 (20.2) 






























































































合計 1 2 
表16 自損事故による水平歩行能力低下者の意識
意識変化 |歩行 |階段 |入浴 !外出
億劫になった L 8 1 12 -1 2 1 10 
変わらない L 2101510 
わからない 2 I 0 I 5 I 2 
表17 自損事故による垂直歩行能力への影響
自損事故前 自損事故後 人数
問題はなかった 手すり必要 7 
介助必要 2 
不可能 1 
手すりが必要だった 介助必要 2 
不可能 2 
合計 1 4 
表18 自損事故による総合的生活範囲の縮小
自損事故の形態 60代 70代 80代以上
転倒 18 (69.2) 42 (54.5) 22 (66.7) 
滑り 5 (19.2) 13 (16.9) 7 (21.2) 
転落 2 ( 7.7) 10 (13.0) 2 ( 6.1) 
衝突 o ( 0.0) 5 ( 6.5) 1 ( 3.3) 
その他 1 ( 3.8) 7 ( 9.1) 1 ( 3.3) 





ショック 3 (5.8) 25 (29.8) 28 (20.6) 
事故時はショ
ツクだった 25 (48.1) 39 (46.4) 64 (47.1) 
事故時もショ
ツクはない 17 (32.7) 12 (14.3) 29 (21.3) 
その他 7 8 15 
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One of the main causes of bedridden of the elderly is own accident by fal down and slip 
down. The life of the elderly is thoroughly changed by the own accident. In spite of its impor-
tance， we have not been able to find any paper in the area of road and transportation. 
The purpose of this paper is to analyze the characteristics of own accidents， the relationship 
between own accident and physical function， and change of life and behavior after an accident. 
Object of this investigation is the elderly who join Machida-City Senior Citizen Club. We had 
conducted 1020 samples of questionnaire and 136 samples of interview investigation during Jan. 
to Dec. 1995. 
The result of this paper， the number of own accidents had 136 samples (13.3%) and own acci-
dent of women was more than men's own accident. Furthermore， low level group of physical 
function had a tendency to make own accidents. Type of own accident are 60% of fal down， 
within 10% are slip down. 
Finally， we need some countermeasures for their safety from ergonomical point and road fa-
cilities. 
